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不成其为
“
改革主体
”
。
有的试点企业的动机是争取国家优惠
政策
,
一旦发现试点对自己并没有什么政策上的好处而要花
大力气创新时
,
便想退出或推迟改革试点 ; 有的把建立现代企
业制度试点仅仅理解为改制
,
认为只要名义上改公司就行了
,
实质上是
“
穿新鞋走旧路 ,’i 更多的企业则认为改革要由上面
批准
,
叫你怎么改就怎么改
,
因而只好消极等待
。
显然
,
如果企
业自身缺乏改革的内在动力
,
纯粹靠外部力量推动是难以实
现制度创新的
。
理由四
:
通过若干企业试点改革并不能获得适用于不同
时期不同企业的具体改革模式
。
由于实行放宽政策和特殊政
策
,
试点企业也就具有制度和政策落差优势
。
在这种情况下
,
即使试点企业取得了很好的效益
,
但是因为这效益中可能含
有大量水份而不能完全归功于其改革模式与途径的科学性和
可靠性
。
在改革试点的经验被推广时
,
其他企业则因为没有制
度和政策落差及优惠而未必能有如此好的效益了
。
而且
,
被个
别实践证明的原理和结论
,
在全局上不一定具有普遍适用性
。
“
真理
”
都是相对具体环境所言的
。
不同企业不同时期的具体
J
清况与环境是不同的
,
试点得出的改革模式与途径也只能具
有相对于试点企业在现时条件下的相对合理性
,
它们未必能
适用于不同具体情况
、
不同时期
、
不同市场环境下的其他企
业
。
而且
,
市场制度环境正在形成之中
,
具有较大的不稳定性
和不完善性
,
随着改革的深人进行
,
整个市场制度环境是处在
不断的变化与完善之中的
。
由于试点进行与其推广之间存在
着时空差
,
所以试点得到的成果也未必能适用 于市场体制 已
变化了的其他企业
,
而某些在 目前试点企业改革实践中因市
场体制的不完善或企业自身因素而暂时缺乏效益的具体改革
模式
,
也可能将会适用干市场体制完善后的其他企业
。
因此
,
建立现代企业制度的具体模式并不是通过若干企业试点并从
中作出选择的
。
总之
,
长期局限于这种局部性
、
管制性的企业改革试点必
将扭曲改革动力机制
,
不利于政企分开与企业制度的创新
,
同
时也加剧了改革利益冲突
,
增加改革成本
,
最终将阻碍国有企
业的改革和整个市场经济及宏观体制的完善与发展
。
况且
,
适
合具体企业的具体改革模式并不是通过若干企业试点而从中
作出选择的
。
因此
,
在企业试点取得了成就
,
积累了实践经验
,
明确了改革目标时
,
我们就应及时总结经验教训
,
从继续搞试
点的误区中走出来
,
尽快走上整体推进的企业创新之路
。
在国
家制定和把握国有企业改革总体规划的前提下
,
在利益诱导
运作机制的作用 下
,
充分发挥各企业各地方的改革主动性
、
自
主性及积极创造性
,
不同企业根据其自身的具体条件选择多
种灵活的改革途径
、
模式和手段来建立现代企业制度
,
并及时
总结企业改革中的经验教训
,
推广改革中涌现出来的成功典
型
,
供人们参考和选择
,
从而在不断的探索中整体推进国有企
业改革
,
最终实现建立现代企业制度
,
搞活国有企业和市场经
济的改革目标
。
(作者单位
:
厦门大学经济系 )
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